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(Subscribers to the Quarterly)
Albertson Public Library, Orlando Gainesville Public Library
Auburndale High School Library Jacksonville Junior College Library
Bartow Public Library Lakeland Public Library
Boca Grande Public Library Lily Lawrence Bow Library, Home-
Bunnell High School Library stead
Carnegie Library of Bradenton Library, University of Miami
Clearwater Public Library Madison High School Library
Coconut Grove Library Association   Mainland High School Library, Day-
Daytona Beach Public Library tona Beach
DeLand Public Library Maitland Public Library
Delay Public Library, West Palm  Memorial Library, West Palm Beach
Beach Miami Public Library
Dickinson Memorial Library, Orange National Society of Colonial Dames,
city Jacksonville
Dorsey Memorial Library, Miami New Smyrna Beach High School
E. T. Roux Library, Florida South- Library
ern College New Smyrna Beach Public Library
Fletcher High School Library, Jack- Ocala Carnegie Free Public Library
sonville Beach Ocala High School Library
Florida Agricultural & Mechanical Palatka Public Library
College Library Pensacola High School Library
Florida Geological Survey Pensacola Junior College Library
Fort Lauderdale Public Library Public Library, Coral Gables
Frostproof High School Library Quincy High School Library
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Riverside Branch Library, Miami St. Petersburg Public Library
Rollins College Library John B. Stetson University Library
Sanford Public Library Summerlin Institute Library, Bartow,
S. Cornelia Young Memorial Library Tampa Public Library
Shenandoah Branch Library, Miami University of Florida, General Ex-
State Board of Health Library, lack- tension Division Library
sonville University of Tampa Library
St. Leo Abbey Library, St. Leo Winter Haven High School Library
St. Petersburg Historical Society
OUT OF STATE LIBRARIES
(Subscribers to the Quarterly)
Alabama Polytechnic Institute Joint University Libraries, Nashville
Library Louisiana State University Library
Alderman Library, University of Vir- Los Angeles Public Library
ginia Mississippi State College Library
Birmingham Public Library New York Public Library
Carnegie Institute of Technology Newberry Library, Chicago
Cleveland Public Library North Texas State College Library
Columbia University Library Northwestern University Library
Cornell University Library Ohio State University
Cyrus Hall McCormick Library, Princeton University Library
Washington and Lee University Tennessee State Library
Dartmouth College Library University of California Library
Emory University Library University of California at Los Ang-
Enoch Pratt Free Library, Baltimore eles Library
Genealogical Society of the Church University of Chicago Library
of Jesus Christ of Latter Day University of Illinois Library
Saints University of Kentucky Library
The Grosvenor Library, Buffalo University of Pennsylvania Library
Harvard University Library University of Washington Library
Henry E. Huntington Library, San Virginia State Library
Marino, Calif. Yale University Library
EXCHANGES
Agricultural History Society Duke University Library
Alabama Review East Tennessee Historical Society
Alabama State Department of Ar-      F. W. Faxon Company, Boston, Mass.
chives and History Georgia Historical Society Quarterly
American Antiquarian Society Iowa Journal of History
American Association for State and      Journal of the Presbyterian Historical
Local History Society
American Geographical Society Kansas State Historical Society
American Jewish Archives Library of Congress Annex
Arkansas Historical Association Louisiana Historical Society
Bureau of American Ethnology Maryland Historical Society
Catholic Historical Review Michigan Historical Commission
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Minnesota Historical Society Oklahoma Historical Society
Mississippi Valley Historical Review Oregon Historical Society
Mississippi History Journal Pacific Northwest Quarterly
Missouri Historical Society Pennsylvania Historical Society
National Society of Sons of the     Kentucky State Historical Society
American Revolution Rhode Island Historical Society
National Archives South Carolina Historical Society
New Mexico Historical Review Texas State Historical Association
New York Historical Society Virginia Historical Society
North Carolina Historical Review West Virginia History
Office of Indian Affairs
EXCHANGES  (Foreign)
Armas y Letras, Monterrey, Mexico Magyar Tudomanyos Akademia,
Bodleian Library, Oxford, England Budapest, Hungary 
British Museum, London, England       National Georgraphical Council, Rio
Comunicaciones y Obras Publicas, de Janeiro, Brazil
San Angel, Mexico Revae De La Societe, Port-au-Prince,
Clavileno, Madrid, Spain Haiti
Economista Pernano, Lima, Peru Revista de Indias, Madrid, Spain
Editorial H.H.S.A., Lima, Peru Saitabi, Universidad de Valencia,
Estudios Historicos, Guadalajara, Spain
Mexico Sociedad Castellonense, Spain
Institute Etnologico y de Arquio-   Sociedad Chihuahuense de Estudios
logia, Bogota, Colombia Historicos, Chihuahua, Mexico
Institute Historico e Geografico, Universidad Nacional de Cordoba,
Porto Alegre, Brazil Cordoba, Argentina
Instituto Panamericano de Geografia Universidad de Quayaquil Depart-
E Historia, Tacubaya, Mexico mento de Publicaciones, Quaya-
Institute Rio-Branco, Rio de Janeiro, quil, Ecuador
Brazil University of Santo Domingo, Re-
Investigaciones Historicas, Mexico public of Dominica
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